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Abstract 
Objective: To investigate the advanced care unit with the nursing team has never been rated as advanced nursing unit for comparison in 
2 years, so as to find out the following force on the team construction .Methods: 80 different titles of nurses (41 nurses titles, 21 nursing, 
9 senior chief, 2 deputy director) were investigated for questionnaire survey, forming a theme. Results: 1. Analysis the cause of the 
impacts of Nurses’ occupational commitment. 2. Nurses’ occupational commitment directly impacts the construction of the nursing 
team.3. Nursing leadership should pay attention to the culture of the nurses .4 Nurses should focus on the relationship between team 
building and occupational commitment. Conclusions: Forming good occupational commitment can effectively improve the safety of 
care quality, reduce the occurrence of accidents, errors, improve patient’s satisfaction, which is beneficial to the nursing team building. 
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【摘要】目的 调查 2 年都被评为先进护理单元与 2 年从未被评为先进护理单元的护理团队做比较，从而找出两者间护士职
业承诺对团队建设的影响而深入研究。方法  对 80 名不同职称的护士（41 名护士职称、21 名护师职称、9 名主管护师、2
名副主任护师）以调查问卷方式进行调查，形成主题。 结果 1. 影响团队建设原因分析。2. 护士的职业承诺直接影响护理
团队的建设。3. 护理领导应重视护士职业承诺。4. 护理人员应注重职业承诺与团队建设的关系。 结论 形成好的职业承诺
可有效提高安全护理工作质量，减少事故、差错的发生，提高病人满意度，利于科室护理团队的建设。 
【关键词】护理团队；护士；职业承诺 
职业承诺是个人对自己所从事的某种职业的主观态度。护士与护士长都是团队建设活动中的主体，二
者互相依赖，相辅相成[1]。良好的职业承诺是护理团队建设的前提，被评选为先进护理单元就是对一个科
室护理团队的肯定。本研究选择本院连续 2 年被评为先进的科室，与连续 2 年未被评为先进的科室，采用
调查问卷的形式，分别对追随者抽样的护士进行调查与分析，以了解先进科室与非先进科室之间差别，提
高本院整体护理团队的建设。 
1研究对象与方法 
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1.1 研究对象  为了使样本更具有代表性，本研究根据年龄、护龄、职称，有目的地抽取我院 2008-2009 年
连续 2 年被评为先进护理单元的 2 个科室（内、外科各一个）和连续 2 年未被评为先进护理单元的 2 个科
室（内、外科各一个）,共 83 名在岗任职的护士作为研究对象。先进组为先进科室的 41 人，非先进组为非
先进科室的 42 人，2 组全部为女性，年龄 22－45 岁，护龄 3 年到 28 年，护士 51 名，护师 21 名，主管护
师 9 名，副主任护师 2 名。2 组年龄、护龄、职称，经统计学分析差异无统计学意义(P＜0.05)，具有可比性。 
1.2 研究方法及调查工具 
1.2.1 专业理论考试和技术操作考核成绩的采集 从本院护理部继续教育管理档案中采集被调查的 83 名护士
2008-2009 年历次参加考试的成绩，并计算出平均数。 
1.2.2 病人对护士满意度调查 
1.3 统计学处理  统计学处理采用 SPSS 17.0 软件进行数据分析，计数资料采用 t 检验。P＜0.05 提示有统计
学意义。 
2结果 
2.1  2 组护士连续 2 年专业理论考试和技术操作考核平均成绩比较 见表 1。 
表 1 2组护士连续 2年专业理论考试和技术操作考核平均成绩比较
 n 理论成绩 操作成绩 
先进组 41 89.7± 3.7 86.7 ±41.2 
非先进组 42 83.7 ±5.7 81.8±7.5 
t 值  5.63 3.69 
P 值  ＜0.05 ＜0.05 
 
表 1 P＜0.05 统计学意义表明两组护士人员学历与专业知识之间的差别，学历与专业知识造成对团队建
设的影响 
2.2 病人对护士满意度调查  2009 年 4 月，由护理部统一自制并发放问卷至调查科室病人的手中，由调查者
讲解调查目的、内容、填写方法，获得调查对象知情同意，要求调查对象以匿名方式独立完成问卷，2 小
时后再由护理部统一收回。先进科室与非先进科室各发放 40份调查问卷，先进科室回收 38份，回收率 93.3％，
有效率 93.3％;非先进科室回收 36 份，回收率 90％，有效率 87.5％。先进科室病人满意度为 97.5%，2008-2009
年间无一起病人投诉事件。非先进科室满意率为 95%，2008-2009 年间病人投诉事件 3 起，其中一起为新护
士穿刺技术差,且与病人沟通无效.第二起为护士与医生之间的沟通不到位,导致病人对护士的不满.第三起为
护士与护士之间的个人矛盾影响工作，导致病人不满意。     
2.3 采用护士职业承诺量表问卷，收集研究对象的职业承诺量表资料。分别为“完全不符合”“比较不符合”
“不确定”“比较符合”“完全符合”等五个尺度，被调查人员根据其符合程度进行圈选。该表包括五个
方面：规范承诺、情感承诺、社会价值承诺、机会承诺、代价承诺五点，其分别信度为：规范承诺 0.881、
情感承诺 0.746、社会价值承诺 0.865、机会承诺 0.851、代价承诺 0.713，可信度高[2]。通过对比，从而找
出先进科室与非先进科室追随力的差别，分析追随力对团队建设的影响，将调查问卷进行编码、归类，提
炼主题。 
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表 2护士职业承诺量表评表 
项目 规范承诺 情感承诺 社会价值承诺 机会承诺 代价承诺 
先进组      
完全不符 0 0 0 0 0 
比较不符 0 0 0 0 0 
不确定 3 0 1 0 0 
比较符合 5 3 4 2 1 
完全符合 30 35 33 36 37 
非先进组      
完全不符 0 2 0 0 1 
比较不符 0 0 2 0 5 
不确定 6 5 8 3 0 
比较符合 36 35 32 38 35 
完全符合 0 0 0 1 1 
U 6.32 7.99 6.96 8.60 8.81 
 
表 2  P＜0.05 统计学意义表明两组护士职业承诺之间的差别，职业承诺造成对团队建设的影响。  
3讨论 
3.1 影响团队建设的原因分析 见表 1，先进科室的平均分明显高于非先进科室，表明先进科室整个继续教育
氛围好于非先进科室，理论知识在一定程度上反映了个人的专业能力水平，调查发现随着学历的提高情感
承诺反而降低[3]。调查病人满意度显示，低年资护士理论知识及操作有所欠缺，基本功不牢，穿刺失败后
且沟通技术的欠缺，引起了病人的不满；个别医护、护护的不深入沟通而造成关系紧张，对团队集体荣誉
感的不强，个人的自私表现，在病人面前相互拆台，造成了护患关系紧张。  
3.2 护士的职业承诺直接影响护理团队的建设 见表 2，先进组护士规范承诺、情感承诺、社会价值承诺、机
会承诺、代价承诺均高于非先进组。主要表现为，护士对护士前景不看好，工资待遇偏低，职业承诺越低；
护理领导对个别护士不重视能力的培养，而个别护士对自己定位太高，没有清楚地意识到自己是这个团队
建设当中不可缺的一员，护理团队的成败不只是领导者一个人的事情，而是这个护理团队所有护士的事情，
团队的建设远远超过个人，而合作顺畅的必要条件就是要勤于沟通、做到同事间无缝对接。真诚沟通，还
能在同事面前树立诚实可信的形象，建立良好的群众基础，为未来的职业发展做好准备。 
3.3 护理领导应重视护士职业承诺 见表 2，护士长首先应给护士提供一个和谐、积极向上、简单、公平、公
开、公正的环境，让护士从心里对科室有一定的认同度，而认同度的高低直接影响职业承诺的降低；护理
领导者应熟知本科护士的规范承诺，把不同的护士个人的长处放在适合的工作岗位上去，扬长避短，带动
了护士个人工作的积极性，提高护士的职业承诺，使护士个人感受重视，从而提高工作效率，护理领导者
管理适当扁平化，培养科室骨干，定时的授权，在自己领导和监督下承认每个护士的社会价值，尊重每个
护士的权利，满足护士的社会价值承诺；护理领导重视每个护士的情感承诺，协调护护之间、医护之间、
护患之间的关系，做到双向沟通，使个人形成团队的凝聚力。 
3.4 护理人员应注重职业承诺与团队建设的关系 见表 1、表 2，护士应坚持不断的学习，提高自己的综合素
质随之也能提高总的职业承诺；操作方面，努力专研力求精益求精。以工作取信，争创优秀科室；熟练掌
握专业水平，发展自己长处，争做科室骨干；与病人多沟通，做到有求必应，做到零投诉，争做病人最满
意护士；个人利益与科室利益发生冲突时，应与科室利益为先；勇于实践，为社会价值承诺侯选条件：护
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士应积极参与科室管理，升高社会价值承诺，对科室发展提出宝贵意见；在工作中敢于实践，努力创新;
在工作中有较好的协调能力，兼顾全局，独当一面;护士应与护士长保持同样的职业承诺；护士不应“越位”:
尊敬护士长，要与护士长有共同的职业承诺，不应违背自己认可护士长权威的意志，也就是违背自己最初
的职业承诺;在不同的科室、不同场合、不同组织中，护士也可以变成护士长. 
在护理团队建设和共同的职业承诺中，护士与护士长都是主体，做好护士长的追随者形成良好的团队，
从护士长角度而言，可有效减轻护士长在护理管理工作中难度，提高安全护理工作质量，使护理工作及护
理操作规范化，正规化，共同提升职业承诺。从病人的角度而言，增加病人对护理人员的信任感、减少了
事故、差错的发生，从而提高病人满意度。对整个科室而言，利于护理团队的建设、利于科室的建设，更
利于争创先进集体、先进护理团队的建设。 
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